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KAZALISNI ZIVOT U OSIJEKU U XVIII STOLJECU 
KamiZo Firinger 
U proslim stoljecima razvijao se kazaliSni zivot Hrvatske u dva 
politicko-geografski potpuno odvojena dijela. S pocecima u predrene-
sansno doba, i od renesanse, sjeverni dio Jadrana od Kvamera do Ko-
torskog zaljeva, nastavljajuci na poluliturgijskim igrama i starinskim 
skazanjima i dramama domacih kazalisnih druzina, a u stanovitoj 
mjeri i pod mediteransko-talijanskim utjecajem, dao je hrvatskoj 
dramskoj umjetnosti i kazalisnom zivotu najvrednija ostvarenja i do-
zivljava svoj najvisi uspon. Kopneni gornjohrvatski dio nije se mogao 
jednako razvijati, jer krajevi koji su od 1526-1687. godine potpadali 
pod Turke, osim skucenog knjizevnog rada franjevaca, uopce nisu 
imali uvjeta za kulturni razvitak i rad.1 
U neosvojenim krajevima vodena je stalna borba za samostalni 
narodni opstanak. U Zagrebu se, doduse, od 16. stoljeca igraju skolske 
drame, a od 18. stoljeca, u vezi s austrijskom politikom germanizacije, 
podrzane od nenarodnog dijela aristokracije, dolaze putujuce njemacke 
kazalisne druzine s glumcima i repertoarom beckog predgrada.2 
Zanimljivo je da se u Slavoniji, oslobodenoj od Turaka tek 1687. 
godine, kazaliste javlja nekih trideset godina prije negoli u Zagrebu. 
To se maze objasniti koncentracijom vojnih jedinica i njihovog casni-
stva u krajevima blizim ratnom podrucju. 
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Osjecko i slavonsko svjetovno kazaliste ostalo bi zaboravljeno i u 
sjeni zagrebackog kazalista da ga nisu spominjali pojedini strani i 
osjecki pisci. 0 njima pise posve uzgredno i opcenito na osnovu svojih 
putovanja po Slavoniji i Srijemu njemacko-austrijski diplomat Fried-
drich Wilhelm von Taube u svojim djelima ~Povijesni i zemljopisni 
opis kraljevine Slavonije i Vojvodine Srijem«, gdje je navedeno: »U 
Zemunu i u drugim mjestima izvode se njemacke kazalisne igre«, zatim 
»U zgradi vojnog zapovjednika (u Zemunu) postavljena je lijepa po-
zornica, na kojoj se izvode njemacke kazalisne predstave«,3 a takoder 
i osjecki novinar Julije Pfeiffer gotovo dva stoljeca kasnije, 1932. go-
dine, kada u »Morgenblattu« navodi kako je 1774. godine otvoreno 
casnicko kazaliste u dvorisnom krilu velike tvrdavske vojarne.4 1938. 
godine dr Torno Matic u raspravi »Kazaliste u starom Osijeku«, pisuci 
0 osjeckim isusovackim i franjevackim skolskim priredbama, davanim 
od 1735. do 1775. gqdine, ne pise nista o svjetovnim tj. gradanskim 
kazalisnim priredbama 18. stoljeca. Spominje ih tek 1945. godine.s 
Glavni osjecki povjesnicar prof. dr Josip Bosendorfer u svojoj 
raspravi »Povijest tipografije u Osijeku«6 utvrduje osnutak osjeckog 
kazalista sa 1765. godinom, navodeci da je prema zapisniku gradske 
opcine od 16. rujna 1765. godine gradski sudac dozvolio osjeckim casni-
cima da odneS'U stolove i stolice za casnicko kazaliste koje je bilo 
smjesteno u sjevernom dijelu generalatske vojarne, izgradene 1736. 
godine. Medutim, u knjizi zapisnika Komorske gradske opcine Tvrda 
1745-1769. godine tog zapisnika nema. Bosendorfer se vraca osjeckom 
kazalistu i u svom prilogu »Glumci na njemackom kazalistu u Osijeku«7 
utvrdujuci prvu pojavu kazalista, ovaj put sa 1750. godinom, jer se te, 
i kasnijih godina, clanovi osjecke posade obracaju na gradskog suca 
radi posudbe namjestaja. Nabraja i tocne datume zapisnika, ali u 
gradskom arhiv:u, pohranjenom u Historijskom arhivu u Osijeku od 
1947. godine, ni ti zapisnici nisu nadeni. Mozda je podatke crpio iz 
arhiva Viroviticke zupanije ili gdje drugdje (ne navodi na zalost izvore). 
Bosendorfer daje podatke i iz tvrdavskih maticnih knjiga, nalazeci 58 
upisa glumaca od 1750. do 1870. godine. Medu njima trinaest ih je iz 
18. stoljeca. Poslije potrebitog sravnjenja s izvornicima, te ispravki 
nekih gresaka nadopunjeni podaci sada glase: 
Liber Baptisatorum in Praesidia Essekinensi (Maticna knjiga kr5te-
nih u Tvrdavi osjeckoj): 
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9. III 1765 Joannes Baptista, parentes Josephus Novak, Comedus Vien-
nensis et Eva, patrini Joan. Risenberger Civ. Latomus et 
Eleonora conj. (Ivan Krstitelj. Roditelj Josip Novak, glumac 
iz Beca, i Eva. Kumovi Ivan Risenberger, grad. ciglar, i 
Eva, supruzi.) Str. 262. 
29. V 1765. Eleonora, Parentes Franc. Schleczer Comedus Viennensis 
et Ana Maria, Patrina Eleonora Risenbergerin Civis La-
toma in Praesidio. (Eleonora. Roditelji Franc. Schleczer, 
glumac iz Beca, i Ana Maria. Kuma Eleonora Risenberger, 
gradanskog ciglara supruga.) Str. 151. 
15. IV 1791. Francisca, Franciscus Xav. Riner, Director Comicus et 
Anna, Patrina Francisca Novakin, mercatrix in Superiori 
civitate. (Franciska. Franjo 2av. Riner, kazalisni ravnatelj, 
i Ana. Kuma Franciska Novak, trgovkinja u Gornjem 
gradu.) Str. 190. 
13. XI 1791. Antonius, Joan. Georg. SchUler Comicus et Theresia, Pa-
trinus Stephanus Joseph. Rasch. Ober Post officier. (An-
tun. Ivan Duro SchUler, glumac, i Terezija. Kum Stjepan 
Josip Rasch, postanski nadcasnik.) Str. 50. 
19. V 1793. Carolina, J oannes Peker fassus est benevole se esse Pa-
trem. Mater est Anna. Ille est Comicus. Legitimata per 
Sequens matrimonium. Patrina Victoria Wagnerin. (Caro-
lina, Ivan Peker dobrovoljno izjavio da je otac. Majka je 
Ana. Kuma Viktorija Wagner. Naknadnom zenidbom po-
zakonjena.) Str. 115. 
Matricula Copulatorum (Maticna knjiga vjencanih): 
12. IV 1766. Georg Liber Baro de Kolbe et Elisabetha de Schulczin 
Coelibes Comedae, Patrini Leopoldus Prandstettner Sacri-
stanus et frater ejus Ignatius. (Georg barun de Kolbe i 
Elisabeta de Schulcz, neozenjeni, glumci. Kumovi Leopold 
Prandstettner sakristan i njegov brat Ignac.) Str. 134. 
5. VIII 1793. Joannes Grall r. Peker Comicus et Anna Kauffmanin, nata 
Essekinensis, sed parentes habitant Quinque Ecclesiis eines 
Messerschmids tochter, Coelibes, Patrini Ignatius Fuchs et 
Joannes Lov. (Ivan Gral, inace Peker, glumac, i Ana Kauf-
man, rodena u Osijeku, ali joj roditelji zive u Pecuhu, kci 
kovaca nozeva, slobodni. Kumovi Ignac Fuchs i Ivan Lov.) 
Str. 211. 
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12. IX 1793. Josephus Blut coelebs Comicus Pragensis et virgo The-
resia Hermanin Graecensis, Patrini Franciscus Xav. Folder 
et Ignatius Partsch, uterque Comicus. (J osip Blut, slobo-
dan, glumac iz Praga, i djevica Terezija Herman iz Graza. 
Kumovi Franjo 2av. Folder i Ignac Partsch, obojica glum-
ci.) Str. 212. 
Mortui (Umrli): 
3. IX 1750. Zauner Antonius Norbertus filius Alexandri Tobiae Zauner 
Comoedi, 12. hebdomodarum, Ex phtYsi. (Zauner Antun 
Norbert, sin Aleksandra Tobije Zaunera, glumca, 12 tje-
dana, od tuberkuloze.) Str. 381. 
17. VII 1756. Fidlerin Maria Victoria, vidua, cujus maritus erat Civi-
tatis Schemniczensis Musicus ( :vulgo Thurnermaister :) 
modo autem in Societate Comoedorum publicorum, nata 
Passavii et hie Essekini ex Stagnatione sanguinis mortua. 
(Fidler Marija Viktorija, udova, Ciji je muz bio glazbenik 
grada Banske Scavnice (narodski: gimnasticar), a sada je 
bila u Druzini javnih glumaca. Rodena je u Passauu i umrla 
ovdje u Osijeku od bolesti krvotoka.) Str. 144. 
1. XII 1774. Hilfferting Catharina Egrae in Bohemia Comici unius 
uxor. (Hilfferting Katarina iz Cheba u Ceskoj, supruga 
jednog glumca.) Str. 212. 
2. III 1780. Novak Joseph. Comaediasta, mortuus in hospitali militari. 
(Novak Josip, glumac.Umro u vojnoj bolnici.) Str. 334. 
26. XII 1781. (Ungerin Elisabeth. filia Comici 2 annorum. (Unger Eli-
zabeta, kci glumca, 2 godine.) Str. 3448 
Dodajemo jos tri upisa umrlih na samom pocetku 19. stoljeca, 
obzirom na vjerojatnost da su oni zivjeli u Osijeku i u 18. stoljecu: 
4. III 1800. Theresia, Josephi Empocher Comoediastea filia. (Terezija 
kci glumca Josipa Empochera.) Str. 33. 
24. XI 1801. Barbara, Joannis Friderici Ludvich Comici uxor, vidua. 
(Barbara, udova pok. glumca Ivana Friderika Ludvicha.) 
Str. 38. 
27. VIII 1807. Joana, filia Ferdinandi Harthe Comicorum theatralium 
Principalis filia 2 annorum. (Ivana, kci Ferdinanda Hart-
hea, sefa kazalisnih glumaca, 2 godine.) Str. 72. 
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Prema tim maticnim podacima vidimo da su dva glumca bila 
iz Beca, jedan iz Praga, dok su supruge glumaca iz Graza, Cheba u 
Ceskoj, Banske Scavnice u Slovackoj i Passaua u Bavarskoj. Sarno je 
jedna bila Osjecanka, ali su joj roditelji zivjeli u Pecuhu. Svi su dakle 
glumci dosljaci iz austrijskih zemalja, nijedan nije bio iz ugarskog di-
jela driave. Iz sveukupne arhivske grade doznajemo i za ravnatelje 
kazalisnih druzina, kojima su bili Josip Haasenhunt, Josip Shallner, 
Kopp i Franjo Riner (a mozda Unger). Grada nam nadalje pokazuje 
da su pomenute druzine koje su bile u Osijeku gostovale i u Temisva-
ru, Kanizi, Petrovaradinu i Zemunu. 
Prigodom novijih istrazivanja pronasao sam i daljnje podatke o 
Umrli : 
25. III 1794. Comicus Ignatius Patsch uxoratus. (Glumac Ignac Patsch, 
ozenjen. Str. 37. 
Naznaceno je samo da je bio ozenjen, bez oznake je godina sta-
rosti, a prema ranije poznatom i gore navedenom znamo da je 1793. 
godine bio vjencanim kumom kolegi glumcu Josipu Blutu. 
Vazniji je, svakako, upis: 
17. XII 1733. Proles parvula Comaedi pereggrini. (Malo dijete stranog 
glumca.) Str. 603. 
Nije navedeno ni ime djeteta, ni oca i majke, ali ukoliko je taj stra-
ni glumac glumio u Osijeku, imali bismo indiciju za stariju pojavu ka-
zalisnih predstava u Osijeku negoli smo do sada znali. 
Ako se, naime, 1733. godine javljaju i umiru u Osijeku glumci i cla-
novi njihovih obitelji, prikazivane su bile vjerojatno tada i kazalisne 
predstave u gradu. 
!rna i drugih tragova o osjeckom kazalistu 18. stoljeca. Ponajvise o 
glumackim dugovima, o kojima su morala postojati vrlo losa iskustva, 
jer komorska opcina u Tvrdavi 4. ozujka 1766. objavljuje »postovanom 
gradanstvu, da se novonadoslim glumcima ne pozajmi niti jedan novcic, 
a ako bi se nasao tko da tuzi, nece biti saslusan, i odredit ce mu se vje-
cna sutnja«.s (Original fol. 732) 
Glumacki se dugovi ipak i nadalje vise puta spominju. N a izvan-
rednoj poglavarstvenoj sjednici od 30. IX 1772. prijavljuju vjerovnici 
komedijanta Josipa Haasenhunta s ogromnim potrazivanjima od 241 fo-
rintom i 9 novCica, od kojega otpada na cetiri osjecka gradanina 208 
forinti i 6 novcica, na jedno petrovaradinsko potrazivanje 25 forinti i 
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49 novcica, na pralju 6 forinti i 18 novcica i r.~ostarinu 36 novcic2, a »za 
koji dug jamci temisvarski (,racki magistrat') jamcevnim pismom od 23. 
o. mj. te ga je obecao podmiriti«.9 Istog dana javlja tvrdavski magistrat 
temisvarskom »rackom magistratu« (Brieff-Prothocoll, Fol. 65) »da bi se 
navedeni sef komedijanata zajedno sa svojim drustvom bez prethodnog 
ustanovljenja duga odavde tesko otpustio, da od istoga ovamo poslano 
jamstvo na njihovu srecu nije stiglo«. Stoga cekaju sto skoriji povrat 
novca, koji je doista koncem godine putem doznake izmedu temisvar-
skih i osjeckih trgovaca i uslijedio. 
Dana 18. ozujka 1773. godine dolazi pred poglavarstvo i tuzi bivsi 
glumac Christijan Erhard, a tada vojnik bataljona nadvojvode Ferdinanda, 
svog bivseg principala Josipa Schallnera da ga je pismom od 11. IX 
1772. izdanim u Kanizi primio kao glumca do Pepelnice, ali ga je una-
toe tome 29. sijecnja otpustio, cime ga je doveo u nesrecu, u vojnicki 
zivot. Tuzi ga stoga za ta cetiri tjedna i trazi odgovarajucu odstetu od 
12 forinti. Schallner se pred poglavarstvom branio kako je tuzenog pri-
mio pod izriCitim uvjetom da odgovara za ono sto tvrdi, ali se on uz 
ostale poteskoce, nacinivsi protiv nijega s glumcem Trummerom »quasi 
complott«, ionako spremao d- ga ostavi. Pravio mu je razne »cojonade«, 
vise puta je kratio da cini svoju duznost, te se vee prije dao angaziratj 
kod vojske kao saper (opkopar, u inzinjerskoj jedinici). >>Stoga nije bio 
posve bez volje, da njega, svog bivseg principala, ostavi sa stetom.« 
Osjecki magistrat odbio je tuzbu, i tuzitelja uputio da svoje pravo moze 
drugdje traziti (Fol. 238/1773.10 
Zapleteniji je spor izmedu glumaca Ivana Wesselyja s njegovim 
principalom Koppom, a o kojemu govori tvrdavski gradski zapisnik od 
30. V 1788, Fol. 106. Kopp je preuzeo Wesselyjev dug sto ga je imao kod 
vlasnika susare Matije Redia, pa buduci da je Redl primio Koppa kao 
svog duznika, presudio je magistrat da Wessely nije vise Redlov duznik, 
ali da ima platiti ono za sto se zaduzio nakon Koppova odlaska iz 
Osijeka. 
U gornjogradskim maticama pronasao sam tada da je u Osijeku, 
Gornjem gradu 1746. umro komedijas Ivan Firstmon, kojom godinom 
se jos jednom pomicu podaci za prvu pojavu osjeckog kazalisnog zivota. 
Taj zapis glasi: 
27. XII 1746. Joannes Firstmon, Comediant, Annerum circiter 45. (Ivan 
Firstom, komedijas, godina oko 45.) Str. 124. 
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Sve do sada navedeno objavljeno je godine 1957. u »Spomen-knjizi 
0 pedesetoj godisnjici Narodnog kazaliSta u Osijeku 1907-1957«11 sto ju 
je izdala uprava kazalista. Prigodom te obljetnice izasle su u Spomen-
-knj izi razne prigodne rasprave, medu kojima sam temeljem grade osje-
ckog gradskog arhiva napisao raspravu »Prvih 85 godina osjeckog kaza-
lista« u kojoj su obradeni prednji slucajevi. Najvaznije je kod toga da 
je tom prilikom dokumentima potvrdeno postojanje najstarije poznate 
kazalisne predstave odigrane 15. studenoga 1750, jer je poslije nje u 
gradanskoj kuhaoni kave doslo do tucnjave izmedu vojnih pisara (fu-
rira) i gradanskih krojackih pomocnika zbog prigovaranja sto su pomoc-
nici hili opasani macevima (Degen) . U tucnjavi ozlijedili su furiri po-
mocnike svojim sabljama, pa je gradsko poglavarstvo tuzbu ustupilo 
nadleznom generalu. 
U originalu glasi tekst : 
»Anno 1750 den 16ten Novembris Klagt Ignati Thoma, dass ges-
tern Nachts nach geendigter Comoedien Seine ges6llen zu der burger-
lichen Caffee Siederin zu Trinckhen gegangen, allwo zwischen seinen 
gesollen undt einigen Herren Fouriers raufferrey Handl entstanden, 
dass Beede gesollen Blessiret worden, Einer zwahr solchergestallten, 
dass er vieleicht lange Zeit nicht werde arbeithen khonnen. Bitte also 
die gesollen undt Cafee Siedern sambt dem bey Ihr sich aufhaltenden 
Mann hieriiber abzuhoren, die Blessirte durch die burgerliche Feldt-
scherer Besichtigen zu lassen, undt das visum repertum der StattRiit-
hlichen Klage umb gebiiehrende Satisfaction an Seine hohe Behorde 
anzurraichen.« (Fol. 236). 
»Deliberatum est: Es solle die Klag an Seine Excellenz eingeraicht 
Werden .« (Fol. 239, Prothocollum Des Satatt Raths zu Essegg 1745-
-1769). 
Upisom glumaca u maticne knjige i gradske protokole potvrduje se 
postojanje kazalisnog zivota 18. stoljeca u Osijeku. Radi preglednosti 
donosimo stoga u biljesci kronoloskim slijedom pojavljivanje svih glu-
maca i njihove odnose na koje smo naisli. 12 
0 pocecima osjeckog kazalista pisao je i novinar-publicista Ivan 
Flod,13 a napose izdavac bulevarskih novina Stjepan Frauenheim. U os-
jeckom njemackom tjedniku »Christliche Volkszeitung« napisao je 1934. 
godine Frauenheim na njemackom dva clanka,14 a u kazalisnom listu 
»Osjecka pozornica« 1941. i 1942. u cetiri broja priloge »Poceci kazali-
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sta u Osijeku«. Zbog Frauenheimove nekriticnosti Bosendorfer i Matic 
ga uopce ne spominju, dok sam ja, da bi se sprijecilo daljnje prestam-
pavanje njegovih izmisljotina, u prikazu u Spomen-knjizi HNK pojedine 
od njih, na osnovi izvora i literature, pobio. Frauenheim naime redovito 
ne navodi izvore svojih saznanja, ili ih je za svoje potrebe prekrajao. 
Ukoliko ih nije bilo, znao ih je i izmisliti. Kad se razmahala Hitlerova 
svenjemacka propaganda, koristio se on njom, ona njim, napose u za-
jednickom koristenju imena jednog od najznamenitijih njemackih glu-
maca - Ferdinanda Esslaira. Navodno je Esslair trebao biti roden u 
Osijeku 2. veljace 1772. godine, kako to tvrdi i Wurzbach u Biograf-
skom leksikonu Austrijskoga carstva,15 te drugi njemacki leksikoni. 0 
osjeckom Esslairovu boravku izmisljao je Frauenheim razne pojedinosti, 
kao na primjer o njegovom sudjelovanju u kazalisnim druzinama koje 
su dolazile u Osijek. 0 tome je vodio veliku prepisku i slao senzacio-
nalne izvjestaje u Njemacku, i njima se koristila Hitlerova propaganda. 
Pojedini istrazivaci radi toga su se obracali i na osjecki Historijski 
arhiv, ali pocevsi od Esslairova rodenja u Osijeku, o njemu nema u 
osjeckoj arhivskoj gradi ni traga. 
Uz osjecke skolske predstave od 1735. do 1775. godine Matic ne zna 
ni za jednu svjetovnu predstavu iz 18. stoljeca. Prva mu je javna svje-
tovna predstava Bilderbeck - Guttenbergova svecana drama u pet Ci-
nova »Alane oder die Siegesfeier Alexander des Grossen« (>>Alana ili 
pobjednicka svecanost Aleksandra Velikoga«), prema kazalisnom oglasu 
prikazana od druzine Franje Brandaeisa 20. veljace 1808. Danas ne zna-
mo ni za jedan naslov koje gradanske kazalisne predstave davane u 18. 
stoljecu u Osijeku, ali te predstave nisu mogle biti druge negoli one sto 
su ih putujuce njemacke kazalisne druzine tada prikazivale u Podu-
navlju, a za Zagreb ih objavila dr Blanka BreYer-Jakie u vee spome-
nutoj knjizi »Njemacko kazaliste u Zagrebu 1780-1840«.16 
Poznata su nam ipak imena pojedinih glumaca i njihovih ravna-
telja. Kako smo naveli, svi su oni stranci. Nekih pedeset godina poslije 
oslobodenja Podunavlja od Turaka, na poziv casnistva, koje je ovdj e u 
bliz~ni granice bilo stacionirano, dosli su oni u ratnu pozadinu radi za-
rade i prehrane, a ne da u narodu sire njemacku kulturu, buduci da 
domaci nisu ni znali njemacki jezik. Kao sto su Nijemcima donijeli ka-
zalisnu umjetnost Francuzi i Talijani, a da zbog toga nisu trazili ni ste-
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kli nikakvo pravo kulturnog pokroviteljstva, nama u Slavoniju na sli-
cni nacin donijeli su svjetovno kazaliste Nijemci. 
Prigodom oslobodenja Osijeka od Turaka 1687. godine, u Osijeku 
nije bilo Nijemaca. Oni su kolonizirani za cara Karla V, Marije Terezije 
i Josipa II. Mjesovitim zenidbama i zivotom u hrvatskoj sredini velikim 
su se dijelom pohrvatili, ali je u pojedinim razdobljima u Osijekiu pre-
vladavao njemacki kao opcevni jezik, sto je pojedine strance, istrazivace 
i kronicare dovodilo do pogresnih zakljucaka. Vecina Nijemaca bila je, 
naime, bez njemacke nacionalne svijesti i bez ikakve blize veze s kojim 
njemackim kulturnim centrom, ili pak njemackim kazalistem. 
Za nas kazalisni razvitak predstave su njemackih putujuCih kazali-
snih druzina ipak vazne, jer - uvodile su nas u evropski kazalisni zivot, 
te pomalo privukle hrvatsko plemstvo i cinovnistvo, kasnije i dio gra-
danstva ukoliko je razumjelo njemacki jezik, kazalistu. Do bracnih veza 
izmedu Osjecana s nadoslim njemackim glumcima dolazilo je ipak ri-
jetko. Istrazujuci rodoslovlje porodice Brlic, pronasao je u porodicnom 
arhivu Brlic u Slavonskom Brodu mr Stanislav Marijanovic da je An-
drija Antun Brlic (1737-1804) neko vrijeme radio u Osijeku, Donjem 
gradu, u trgovackoj tvrtki pl. Knezevic, ciji je vlasnik ozenio kcerku 
njemackog glumca (filia comici) te i kasnije oddao neke veze s njema-
ckim kazalistem. Doista se 29. VIII 1774. trgovac iz Donjega grada Josip 
pl. Knezevic u tvrdavskoj zupnoj crkvi vjencao s Elizabetom Unger. 
Oboje su bili neozenjeni, a kumovima bili su gosp. provincijalni kome-
sar Matija Jankovic i gradanski trgovac Pavao StromerY 
Vazno je, da se kazaliste u Slavoniji moglo odrzati gotovo dva sto-
ljeca unatoc stalnim materijalnim poteskocama. 
Sa sirim osjeckim njemackim masama i pucanstvom, te strane dru-
zine nisu mogle naci blizih veza. Nije slucajno da osjecki ugledni i imu-
cni njemacki gradanin, clan izabranog gradskog vijeca i kronicar, vla-
snik veceg kozarskog poduzeca Sebastian Carl Redlstein (1778-1843), 
inace odusevljeni poklonik Napoleona I, u svom njemacki pisanom 
Dnevniku,iil vodenom 1807-1831. godine, njemacka kazaliSta ni jed-
nom rijecju ne spominje. Znacajno je, uostalom, da Nijemci, iako su 
stalno bili povlasteni, za svoje dvjestogodisnje prevlasti u gradu nisu 
Osijeku dali ni jednu snazniju i znatnu njemacku licnost. 
Ne smijemo mimoici da su u rjesavanju jezicnog kazalisnog spora 
vaznu ulogu igrali i gradani koji su se sluzili njemackim jezikom kao 
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sredstvom sporazumijevanja i drzali u svojim rukama gotovo svo gos-
podarstvo, trgovinu i novinstvo, to jest Zidovi, a koje Nijemci iz rasnih 
razloga nikada nisu priznali Nijemcima, niti onda kada su ih ti gradani 
pomagali. 
U obracunu s ostaci.Jma •nosilaca njemaCkog kolOillijalizlma, s twdo-
kOII1Il!i.Jm pobomicima starijlih generacija i pristasama stare jeziCne prakse 
opce upotrebe njemackog jezika u carevini bez .Qibzira na no·ve stvarne 
potrebe, koji su se zalagali samo za proviZJOI1ij a nikada n.isu dosli na 
misao da traze za Osijek stalno njemacko kazaliste, u toj borbi za kon-
zervaciju li. prevlast, a protiv nadiranja sve jaceg mladog hrvatskog na-
ciona~ma i tra:lenja stalnog hrvatskog kazaliSta, hila j~ unaprijed osi-
gurana pobjeda mladosti, neodreden j-e ostao samo 1101k te pobjede. 
Njemaoke putujuce druzine morale su, dakle, rl. u 18. stoljeeu osje-
cati da se nalaze na tudem tlu i da dim nedostaje veza s narodom zem-
lje od kioje zive. Nesta kasnije pruza nam za to dokaz i Gustav K.arsin 
(Ka~rshiin), glumac ri kazaliooi ravnatelj rodom ±z Trier·a, a sudeCJ. po pre-
zimenu, poljskog podrrjetla. On 22. III 1826. godine predaje gmdskom 
poglavarstvu u Osijeku molbu za osnutak posebne slavonske kazalisne 
dm~illle »Od 13 oooba, od kojih ni najneznatniji neee biti .ispod pi'osjec-
nos~«. Obecava iizbor dobrih, novih kazalisnih lmmada ·i malih opera. 
Bodrucje svojeg rada og.ranicit ce samo na glavna mjesta Slavonije, te 
si za to ishodillhl privilegij zapovjedajuceg generala u Peti'Iova,radrl.nu. 
Velika je Steta sto Karsilnu nije uspjelo ostvarini svoju zamisao. Da je 
tada osnovano osjecko kazal'iste, nastali hi posve drugi uvjeti za kazali-
sni Zlivot u Osijeku i Slav>oniji. PreSltale bd dolaziti njemacke kazalli.Sne 
putuj•uce druznne za koje je Osijek kao pei'Iifei'Ii}a "irrnoo vaznost sam·o za 
sabiranj-e prihoda od predstava. Osjecka druZiina, ma•kar hila >i njemacka, 
postala bi po:vezandja s •ovom zemljom i nar.odom te njegovim najskim 
slojevima. Takva bi druzina morala odgojno djelovati i na domaci zivalj, 
k>Ojrl. sigu.rno nije •i.Jmao sto naci u putujucem njemackom kazalistu, i ob-
ratno, takva bi se druzina nuzno morala u vlasniltom interesu p!1ilago-
dava>tli doma6oj zemlj•i. Da je u Osiljeku vee 1826. osnovano samostalno 
slavonskio kazal•iste, vjerojatno je da hi Osijek prije dosao do svog vlas-
titog narodnog kaza1ista, sto bi bilo od odluenog utjecaja lila r.azvitak 
namdne kulture u ovim nasim krajevima.19 
S druge strane, osjeeko se opCinstvo nije moglo zadovoljrtli ostaciJina 
programa beckog predgrada, maka,r oni bill popunjeni ponekim trancus-
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krilm d. talijamskim zaciJn.QIIIl. Unartioc postojanju tudih profesiona'lnih putu-
jl\lcih .kazaliSnih druZi.ina traillo se stoga ne.Sto sto je blize doma6oj src · 
dtini i postoje6oj stvamoshl. 
Nasao se neki d.zlaz u osnivanju domacih dobrovoljaeklih druzilna 
vee u prvoj polovini 19. stoljeca. 
Prva hrvatslka rijec sa svjetovne pozorJl!ke u Osijeku euje se 1848. 
godi:ne pi11godQIIIl gootovanja poljske »domocotke« UhlikQIVe, a lwjih 15 
godlina kaJSn1je pod vodstvom Paje Kola.rica i Sre6ka Laja, daje hrva'tske 
predstave na pozomic:i u dvorani u Splavarskoj uld.ci 23. i DrustvQ sv. 
IgmaaiJj•a. 20 
U drugoj polovini 19. stoljeca nastavljaju s predstavama na narod-
Il!OIIIl jemk:u srpske d. hrvatske profesilonalne putujuce kazalisne druzine, 
povrameno dolazi u Osijek i Hrvatsko narodno kazaliste u Zagrebu,2 1 
a od 1861. godine, godine svog osnutka, gostuje cr:edovd.to u Osijeku i 
stalno srps.ko narodJlJo pororiste u Novom Sadu.22 Time je omogucen, a 
kasnije - naravskii - obilato nastavljen, prodor domace rijeci s kaza-
Hsnd:h dasruka u Osijeku, log.icki zakljucen 1907. godine osnutkom samo-
stalnog Hrvatskog narodnog kazaliSta u Osijeku.23 
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